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成的价值链系统中( 见图 1) 。
价值链理论认为价值链分析的基础是价值 , 而不是成
本 ; 价值链是由各种价值活动构成的 , 即由基本增值活动




一产业中 , 不同的企业具有不同的价值链 , 对于同一个企























基础上 , 进一步面向新的客户 , 生产出新的价值产品和服
务。随着产业的发展 , 原有产业链中各环节的价值和利润
将发生转移 , 向对价值创造起关键作用的环节集中 , 而且
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摘 要 : 运用价值链理论分析法 , 研究创意产业价值链的构成及其特点 , 并提出价值链定位模式、价值链延
伸模式、价值链分解模式、价值链整合模式4种创意产业的赢利模式。
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过程 , 因此 , 产业价值链具有循环性的特点。这对于参与价
值链的、持续经营的企业具有重要意义 , 无法实现有效循
环的产业价值链将面临衰退和死亡的命运。






国。20 世纪 90 年代 , 英国最早将“创造性”概念引入文化
政策文件 , 并且在 1998 年出台的 《英国创意产业路径文
件》中明确提出“创意产业”这一概念 , 其定义如下 : 源自个
体创意、技巧及才能 , 透过智慧财产权的生成与利用 , 而有
潜力创造财富和就业机会的产业。在这一概念中 , 创意产






产业化 , 使之产生经济效益; 它以创意为核心 , 将抽象的文
化直接转换成具有高度经济价值的产业。
( 1) 内容创意 , 即创意形成环节。参与的市场主体是文




( 2) 生产制造 , 这个环节将创意( 或作品) 转化为产品 ,
创意企业通过技术、工艺等生产流程批量生产创意产品。




( 4) 传播渠道 , 产品要变成产业 , 关键是渠道。没有销




( 5) 消费者 , 消费者对整个价值链条具有反馈和互动
的作用。创意产业是由于创意赋予产品观念价值 , 引起消



















性 , 满足的是人们对精神生活的需求 , 而这种需求带有极
其强烈的不确定性 , 在供求关系中非理性的成分很大 , 变
幻莫测。
( 4) 消费者需求决定性。价值链中价值投入受到最终




单件性 , 比如画家的原创作品等 , 这时产业链可能只有两
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Profit Mode of Creative Industry Based on Industr ial Value Chain
Abstract:This paper studies the constitutions and the properties of creative industry, and puts forward four profit modes: value
chain orientation, value chain extension, value chain decomposition, and value chain integration.
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分容易。但是 , 在浩如烟海的信息中提炼创造出有价值的























体 , 吸引了上亿观众。2006 年 1 月中国社科院发布的“文
化蓝皮书”估算出这个节目各利益方直接总收益约 7.66
亿元 , 而若按照上、下游产业链间倍乘的经济规律分析 ,
“超女”对社会经济的总贡献则至少达几十亿元。













( 1) 品牌乘数模式。即用品牌做乘数 , 在后面乘上各种




来的两三年里 , 利用“利润倍增器”挖 掘 电 影 、电 视 、音乐
CD、主题公园、玩具、服饰等相关产品的利润。从卡通形象
到主题公园再到广播影视业, 迪斯尼走了这样一条发展轨








以购买某种服务 , 是因为这种服务具有体验价值 , 能够提
供感官上的享受 , 对消费者来讲 , 过程重于结果。例如消费















去 , 充分利用国际市场降低成本 , 提高竞争力和赢利水平。















业的各项价值活动 , 重构企业价值链 , 提高企业整体赢利
水平的过程。
( 1) 兼并收购。兼并收购是产业价值链整合最常用的












业的分散资源 , 扩大市场份额 , 提高运作速度 , 分担市场风
险 , 实现优势互补 , 并且能间接实现多元化、寻求新增长点
的目的 , 有效规避多元化陷阱。虚拟价值链要求战略合作
伙伴间共享信息 , 在价值链上互相依存 , 并通过彼此间核
心竞争力的协同效应 , 来达到统合多赢的经济目标。
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摘 要: 越来越多的学者开始关注技术演进动态性对技术赶超的重要影响。基于技术演进动态性的分析,
结合当前技术赶超理论的研究 , 指出在技术赶超的分析中应该注意两个方面 : 技术自身演化的特点和技术
演进中的价值体系变迁对技术赶超的影响, 提出了技术赶超的综合分析框架 , 为我国当前的技术赶超提供
理论依据和现实指导。
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